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Rad se bavi problematikom elektroničkog nasilja i reakcijama adolescenata 
na takav oblik nasilja. Pregledom strane i domaće literature autori donose 
definiciju nasilja, dosadašnja istraživanja vršnjačkog nasilja svih vrsta, a po-
seban naglasak stavlja se na osobitost elektroničkog nasilja kao takvog te 
njegovu usporedbu s klasičnim oblicima vršnjačkog nasilja. Pregledom lite-
rature o spremnosti na prijavu nasilnog ponašanja i kaznenih djela, autori su 
pokušali objasniti jesu li adolescenti spremni reagirati odnosno prijaviti elek-
troničko nasilje te koji su mogući razlozi za nereagiranje. U konačnici, u radu 
se navodi potreba za preventivnim djelovanjem prije nego sanacijom mogućih 
teških posljedica koje nasilje na društvenim mrežama može ostaviti ne samo 
na žrtvi nego i na činitelju nasilja. Posebnost ovoga rada je u tome što otvara 
niz pitanja budućim istraživačima kako klasičnog, tako i elektroničkog oblika 
nasilja.
Ključne riječi: adolescenti, elektroničko nasilje, reakcija na nasilje, prijavljiva-
nje nasilja, vršnjačko nasilje
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kritičnost,	kao	 i	 teško	donošenje	 svakodnevnih	odluka	 (Berk,	2007:	367-368).	Uz	


































alnim	 poteškoćama	 (Josipović,	Najman	Hižman	 i	 Leutar,	 2008),	ADHD-om	 (Žic	
Ralić	i	Šifner,	2014)	ili	oštećenim	sluhom	(Imširagić,	Imširagić	i	Hukić,	2010),	čiji	
su	članovi	u	većem	riziku	da	postanu	žrtve	nasilja	(Rigby,	2002,	prema	Sesar,	2011).
Zaštitni i rizični čimbenici kod nasilja
Postoji,	dakle,	niz	zaštitinih	i	rizičnih	čimbenika	koji	mogu	utjecati	na	nasilje.	





















































preuzimanje	 rizika	 i	 kombinacija	 traženja	 visokih	 senzacija	 i	 visoke	 impluzivno-
sti“	 (Harden	 i	Tucker-Drob,	2011,	prema	Steinberg,	2013:	81),	 situacija	 je	ponešto	
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drugačija.	Prema	Vejmelka,	Strabić	i	Jazvo	(2017)	više	od	polovine	srednjoškolaca	
izjavljuje	da	sudjeluje	u	raznim	oblicima	nasilja	na	 internetu,	a	njih	nešto	više	od	












stoga	Buljan	Flander	 i	Dugić	 (2015)	 kao	prediktore	 navode	 roditeljsku	kontrolu	 i	
nisko	samopouzdanje.
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(Monks,	Robinsom	 i	Worlidge,	 2012),	 ali	 izvan	 školske	 ustanove	 (Smith	 i	 ostali,	
2008).	Pitanje	koje	se	može	otvoriti	jest	pitanje	budućim	istraživačima	teme	nasilja,	
a	to	je:	znaju	li	učenici	prepoznati	nasilje	i	koje	vrste	nasilja	najčešće	ne	percipiraju	
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Umjesto zaključka – što možemo učiniti kako bismo 




























je	 uvijek	 bolje	 spriječiti	 nego	 liječiti	 teške	 i	 dugotrajne	 posljedice	 koje	 ono	može	
ostaviti.
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The ways minors react to violence  
on social networks and the reasons  
for not reacting to violence
Abstract
The paper deals with the problem of cyberbullying and adolescents' reactions 
to such violence. Through the review of foreign and domestic literature, the 
authors define the violence, the research of peer violence of all kinds so far, 
with particular emphasis on the specificity of cyberbullying as such, and 
its comparison with classic forms of peer violence. Furthermore, through a 
review of the literature on the willingness to report violent behavior and crim-
inal offenses, the authors attempted to explain whether adolescents were 
prepared to react or report electronic violence and what were the possible 
reasons for not responding. Finally, the paper outlines the need for preventive 
action, rather than remedying the potentially bad consequences, that cyber-
bullying can leave on both the victim and the perpetrator. The peculiarity of 
this paper is that it raises a number of questions for future researchers of both 
classical and electronic forms of violence.
Key words: adolescents, cyberbullying, response to violence, reporting vio-
lence, peer violence

